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Введение. Формирование оптимального портфеля ценных бумаг является одним из 
ведущих мест в современной практике, которая привлекает любого инвестора быстро увели-
чить свой капитал. Однако обилие разных ценных бумаг и постоянно изменяющаяся ситуа-
ция, не позволяет принять правильное решение. Поэтому, так важно разрабатывать и исполь-
зовать различные методы для управления финансовыми активами. 
В настоящей работе предлагается подход в формировании финансовых вложений с 
помощью модели на основе альтернативных мер риска. Модель будет базироваться на  но-
вых активах – криптовалюте. 
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Исследуемые криптовалюты.  
Смысл портфеля — улучшить условия инвестирования, придав совокупности ценных 
бумаг такие инвестиционные характеристики, которые недостижимы с позиции отдельно 
взятой ценной бумаги и возможны только при их комбинации [1] .  
Сейчас все чаще инвесторы обращают внимание на цифровые активы. Этому есть не-
сколько причин[2]: 
 Быстрый и высокий рост стоимости; 
 Небольшой порог вхождения; 
 Высокая волатильность; 
 Возможность спрятать активы и избежать налогов. 
Для простоты построения модели формировании портфеля, исследуемые объекты бы-
ли разделены на три группы. 
К группе 1 могут быть отнесены криптовалюты, которые закреплены банками. Такие 
«безопасные» с точки зрения риска инвестиции дают, однако, небольшой доход, так как бан-
кам не выгодно, чтобы волатильность валюты быстро росла, увеличение волатильности бу-
дет происходить из-за присоединении к сети других банков.  
К группе 2 могут быть отнесены “обычные” криповалюты. Доход от таких выше, но 
он подвержен значительным колебаниям, что увеличивает риск. К ним относятся криптова-
люты, которые существуют на рынке от 6-8 лет 
К группе 3 могут быть отнесены новые, только сформировавщиеся криптовалюты. 
Курс таких ценных бумаг имеет тенденцию к сильным колебаниям, что увеличивает риск, но 
ожидаемый доход от них может быть достаточно высок. 
Математическая модель для оценки вложений. В основном с информацией, с ко-
торой сталкивается инвестор, имеет статистический характер, в которой можно находить 
некоторые шаблоны для лучшего вхождения или момент, когда надо уйти с рынка [3]. И тут 
стоит уже первый вопрос. А на протяжении скольких лет надо учитывать историю криптова-
люты? У каждого этот вопрос вызывает разные ответы. В данной же работе будут представ-
лены результаты, которые проводились в течение года. 
Инвестор  вкладывает свой капитал – обозначим его за “К”, покупая криптовалюту  –  
“N” видов. Определим же самую доходную группу криптовалют, участвующую в получении 
прибыли при различной политике формирования портфеля. Перед решением, первоначально 
сведем исходные данные в следующие таблицы: 
Таблица 1. Входные значения 
Период времени (мес.) 
Капитал,К 
(тыс.руб) 
g1 g2 g3 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 K % % % 
Здесь g1, g2, g3 −  максимальные доли вложений в бумаги 1-й, 2-й и 3-й групп, соот-
ветственно. 




1 группа 2 группа 3 группа 
q1(t) q2(t) q3(t) q4(t) q5(t) q6(t) q7(t) 
1 aj(t) aj(t) aj(t) aj(t) aj(t) aj(t) aj(t) 
2 … … … … … … … 
3 … … … … … … … 
… … … … … … … … 
12 aj(t) aj(t) aj(t) aj(t) aj(t) aj(t) aj(t) 
Предоставленная модель будет выводить доходность по всем группам криптовалют, 
ограничиваясь долями вложений каждой группы. 
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Так, чтобы защитить свой капитал, логично вкладывать определенную часть капитала 
в криптовалюту с низким риском, которым владеют банки. С другой стороны, большинство 
ограничивают свои вложения в “обычные” и тем более в “спекулятивные” криптовалюты, 
так как от них доход подвержен значительным колебаниям. Такие ограничения запишем сле-
дующим образом [1]: 
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где – J1, J2, J3 − соответственно множества индексов бумаг 1-ой, 2-ой и 3-ей групп; 
   – величина капитала, вкладываемая в криптовалюту j- вида, где j = (1,2,..,N). 
aj(t) – процент доходности, рассматриваемый за год для каждой криптовалюты, для 
каждого месяца.  
Е(х) –ожидаемый доход. 
Исходные данные для составления моделей и расчетов помещены в табл. 1 и 2. Всего 
рассматривается 7 криптовалют, которыми владею, т.е. N=7. К 1-й группе криптовалют от-
носятся Ethereum и Ripple, т.е. J1={1,2}, ко 2-й группе – криптовалюты Litcoin и Bitcoin, т.е. 
J2={3,4}, к 3-й группе − криптовалюты ZEC, WASH и KICK, т.е. J3={5,6,7}. 
Следует отметить, все данные о доходности, приведенные в табл. 2, − являются при-
близительно действительными, эти данные собраны за год проведённых исследований. Ве-
личины gi, i=1,2,3 указаны в процентах от наличного капитала K. 
 Структура портфеля по доходам за год. 
 
Рис.1. Структура портфеля по доходам за год 
Заключение. Криптовалюты постепенно становятся полноценной альтернативной 
финансовым валютам. Велика вероятность того, что через пару лет курс криптовалют увели-
чится ещё больше. А это значит, что даже небольшой капитал, можно превратить в суще-
ственную сумму. 
Все эти манипуляции проводились, чтобы доказать, что  использование, представлен-
ной выше, математической модели, любой владелец криптовалюты будет получать свой ми-
нимальный доход. Работа с этой темой введется и посей день,  в дальнейшем надеюсь разра-
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Введение в проблему. В докладе обсуждается вопрос выяснения условий корректно-
го использования известного метода [1] аналитического конструирования агрегированных 
регуляторов (АКАР), реализующих принципы «физической теории управления» [2] к поста-
новке задачи управления и ее решению применительно к экономическим моделям, описание 
которых основано на системах нелинейных разностных или дифференциальных уравнений 
[3-5]. 
В докладе, во-первых, приводятся варианты формулировок экономических инвариан-
тов или аналитически сформулированных целевых законов изменения текущих переменных, 
характеризующих показатели во времени некоторых экономических объектов; во-вторых, 
рассматриваются примеры постановок задач управления для известных балансовых моделей 
с содержательной интерпретацией переменной управления. Для решения поставленных задач 
будут применяться алгоритмы синтеза управления на основе метода АКАР и его обобщений 
для объектов с неполным описанием [6, 7]. 
Частные постановки содержательных задач управления. Рассмотрим три примера 
экономической направленности и варианты соответствующих задач управления.  
Пример 1. Известна связь модели роста капитала [3, 4, 8]: 0( )
p nK n K e   , где 
K0  - начальный объем капитала в момент времени n=0,  - коэффициент капитализации при-
были, или доля прибыли, которая идет на увеличение капитала, p - коэффициент рентабель-
ности (отношение прибыли к затратам), с аналогом модели Фейгенбаума 
2
1 (1 )n n nx p x p x       в условиях использования замены переменных 1 max( 1)nx K n K   , 
( 1) (1 ) ( )K n r K n    , maxK  - максимально возможное значение объема капитала.  
